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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pelatihan kepercayaan diri 
terhadap peningkatan kepercayaan diri remaja. Hipotesis yang diajukan adalah 
ada pengaruh pelatihan kepercayaan diri terhadap peningkatan kepercayaan 
diri remaja di Komisi Remaja GKI Sorogenen Solo. Subyek penelitian yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah anggota Komisi Remaja GKI Sorogenen 
yang memiliki skor kepercayaan diri yang rendah atau dibawah mean hipotetik 
yaitu 72,5. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala kepercayaan 
diri yang berisi item-item berdasar ciri-ciri kepercayaan diri. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan desain 
eksperimen yaitu Randomized Two-groups Design, Posttest Only, sehingga 
ada dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Setelah 
diberi perlakuan berupa pelatihan, diperoleh hasil uji-t untuk skor posttest 
sebesar -4,480 dengan p < 0,01 yang berarti ada perbedaan yang sangat 
signifikan skor posttest antara kelompok yang diberi perlakuan dengan 
kelompok yang tidak diberi perlakuan. Dengan demikian hipotesis penelitian 
ini diterima yaitu ada pengaruh pelatihan kepercayaan diri terhadap 
peningkatan kepercayaan diri remaja di Komisi Remaja GKI Sorogenen Solo. 
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